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富 山 の 雪 は と う な る ？
吉 村 博 偽 （ 冨  山  市 科 学 博 物 館 気 象 担 当 学 芸 課 長 ）
． 會 拿 ", 、こ の ご ろ 「 地 球 温 暖 化 」 と い う 言 葉 が よ く 聞
こ え て く る よ う に な り ま し た 。
実 際 は ど う な っ て い る の で し ょ う か ？
今 回 は 観 測 さ れ た 気 象 デ ー タ な ど か ら 地 球 温
暖 化 と 富 山 の 雪 に つ い て 考 え て み た い と 思 い ま
す。
世 界 の 気 温
全 世 界 千 数 百 か 所 の 気 温 の 変 化 を ま と め た も
の が 図 1 の グ ラ フ で す （ 図 l ~ 図 3 は 気 温 の,  • .
変 化 を わ か り や す く す る た め に 5 年 移 動 平 均
と い う 方 法 を 使 っ て い ま す ） 。 気 温 は 1 0 年 間
で 約 0 .67 ℃ の 割 合 で 上 昇 し て い ま す 。
そ の 中 で 、 1980 年 代 以 降 の 気 温 の 上 昇 が い
ち じ る し く な っ て い ま す 。
な お 図 1 と 図 2 の グ ラ フ の た て の 軸 の 数 字
• ←  ‘  は、 197 1 年 か ら 200 年 の 平 均 気 温 を 基 準 と
し て い て 、 た と え ば -0.-l と い う の は 基 準 の 値
よ り 0 .4 ℃ 低 い こ と 、 0 .2 は 0 .2 ℃ 品 い こ と を 意
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い ち じ る し く な っ て い ま す ．
一 方 、 19-10 年 ~ 1970 年 は 気 温 が 低 く ． 氷
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図 2 日 本 の 平 均 気 温 の 変 化 (18 9 8 年 -2008 年  ）
富 山 の 気 温
富 山 地 方 気 象 台 が 親 測 を 始 め た の は 193 年
で 、 ま だ 10 年 を 越 え る よ う な 硯 測 記 録 は あ
り ま せ ん が 図 3 の 208 年 ま で の 70 年 間 の 気
温 の 変 化 を 見 て み る と 、 特 に 1980 年 代 に 入 っ
て か ら 気 温 の 上 昇 傾 向 が い ち じ る し く な っ て い
る こ と が わ か り ま す 。 そ し て 70 年 間 分 の 気 温
の 変 化 を 1 00 年 問 に 換 算 す る と 約 2.0 ℃ の 割 合
で 上 昇 し ま す が 、 こ れ は 富 山 が 他 の と こ ろ に 比
ペ て 特 に 気 温 が 上 昇 し て い る と い う 意 味 で は な
く、 1938 年 以 前 の 気 温 が 低 か っ た デ ー タ が な
い こ と が 原 因 で す 。
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図 1 世 界 の 平 均 気 温 の 変 化 ( 189 1 年 ~2008 年  ）
日 本 の 気 温
北 海 逆 網 走 ・ 沖 縄 県 伍 垣 島 ・ 富 山 県 伏 木 な ど ．
都 市 化 な ど に よ る 閑 境 の 変 化 の 少 な い 17 か 所
の 気 温 を 平 均 し た も の で す 。
気 温 は 10 年 間 で 約 1.07 ℃ の 割 合 で 上 昇 し
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図 3 宮 山 の 平 均 気 温 の 変 化 (193 年 ~ 208 年 ）
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富 山 の 雪
富 山 の 冬 と い え ば 雪 で す 。 こ の 雷 ．
い っ た い ど れ く ら い 降 る の で し ょ う ？
1939 年 か ら 2008 年 ま で の 富 山 地 方 気 象 台
の 資 料 を も と に 調 ぺ て み ま し た 。 こ こ で 、 一 定
の 期 問 内 に 拮 も っ た 宮 の 深 さ を 「降 雪 の 深 さ j
と い い 、 例 え ば 「 2008 年 の ひ と 冬 の 降 雪 の 深
さ 」 と い う の は 、 前 年 2007 年 の 降 り 始 め か ら
2008 年 の 降 り 終 わ り ま で の 問 の 降 雪 の 深 さ で
ひ と 冬 に
す。
ま ず 、 全 期 間 を 平 均 す る と ． ひ と 冬 の 降 雪 の
深 さ は 390cm に な り ま す 。  図 4 で 1939 年 か
ら の 毎 年 の 降 雪 の 深 さ の グ ラ フ を 見 る と 1987
年 以 降 は 2006 年 を 除 い て 雪 の 少 な い 状 態 が 続
い て い る こ と が わ か り ま す 。
こ の 雪 の 少 な い 期 間 だ け を 平 均 す る と
全 部 の 平 均 の 3 分 の 2 に し か な り ま258cm 、
せ ん 。
ち な み に 、 い ち ば ん 降 雪 の 深 さ の 多 か っ た
1945 年 は 、 ひ と 冬 で 993cm に も な り ま し た ．'., 「 三 八 索 害 」 と い う 呼 び 名 で 知 ら れ て い る
1963 年 は 、 ひ と 冬 の 官 と し て は そ ん な に 目
立 っ て 多 く あ り ま せ ん 。 こ れ は 三 八 楽 写 で は 、
お も に 県 西 部 を 中 心 に 1 月 未 に 集 中 し て 雪 が
た く さ ん 降 っ た た め で す 。 高 岡 の 伏 木 で は 1
月 だ け で 、 降 雪 の 深 さ は 648cm ( ひ と 冬 で は
748cm) に な り 、 最 深 積 雪 が 225cm を 記 録
し ま し た 。
図 4 の グ ラ フ を 見 る と 降 雪 の 深 さ の 多 い 少 な
< ' C  い に 周 期 性 が な い こ と も わ か り ま す 。 19-15 年、
ご . .   :   .  
1963 年 （ 三 八 崇 雪 ） 、 1981 年 （ 五 六 豪 官 ） に
雪 が 多 か っ た こ と か ら 、 以 前 は 18 年 の 周 期 で
大 雪 が や っ て く る と い わ れ て い ま し た 。 し か し 、
1981 年 の 18 年 後 の 199 年 は 雪 の 少 な い 冬
で し た 。
図 4 の グ ラ フ か ら 、
た 年 を 見 て み ま し よ う ．
い ち ば ん 雪 の 少 な か っ た の は 1972 年 の
冬 で 、 ひ と 冬 で 96cm 、 そ の 次 が 1989 年 で
99cm で し た 。 最 近 で は 2 年 前 の 2007 年 は
101cm し か あ り ま せ ん で し た 。 こ れ ら の 年 は
す べ て 1 月 と 2 月 の 気 温 の 平 均 が 4.2 ℃ 以 J:( ふ
こ ん ど は 雪 の 少 な か っ
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ひ と 冬 の 降 雷 の 深 さ
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図 4 宮 山 の ひ と 冬 の 降 雪 の 深 さ (1939 年 ~209 年 ）
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つ う の 年 は 2.5 ℃ ) あ り ま し た 。
今 度 は 、 193 年 か ら 209 年 ま で の 1 月 と
2 月 の 気 温 の 平 均 と 、 ひ と 冬 の 降 宮 の 深 さ の 関
係 を 調 ぺ て み ま し ょ う 。
図 5 が そ の 関 係 を ぷ し た グ ラ フ で た て の
軸 が 、 ひ と 冬 の 降 雪 の 深 さ 、 横 の 軸 が 1 月 ~ 2
月 の 平 均 気 温 を あ ら わ し て い ま す 。 こ れ で わ か
る よ う に 、 ひ と 冬 の 宮 の 深 さ と 1 月 ~ 2 月 の
平 均 気 温 の 問 に は 、 宮 の 深 さ が 多 い 年 は 気 温 が
低 く 、 少 な い 年 は 気 温 が 商 い と い う 関 係 が あ り
ま す 。
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so 60 
ひ と 冬 の 降 営 の 深 さ と 1 月 - 2 月 の 平 均 気 温 と の
海 岸 と 山 地
雪 の 多 か っ た 198 年 - 1986 年 を 多 雪 期 、
雪 の 少 な か っ た 1987 年 ~ 198 年 を 少 宙 期 と
し て 、 ］ 月 か ら 2 月 の 降 官 の 深 さ の ち が い を 、
富 山 県 の 海 序 部 か ら 岐 阜 県 の 山 間 部 に か け て の
ア メ ダ ス 地 点 の デ ー タ で 調 べ て み ま し た 。
そ の 結 果 、 海 岸 寄 り に あ る 冨 lli 地 方 気 象 台 で
は 、 多 雪 期 に 対 す る 少 ぢ 期 の 降 ぢ の 深 さ の 割 合
は -ll % で し た 。 山 地 の 富 山 市 猪 谷 で は 75%,
な る に つ れ て 、 割 合 は 高 く な り ま し た 。
降 水 呈 の 途 い を 調 べ る と 、 多 苔 期 に 対 す る 少
あ り ま せ ん で し た 。
こ の こ と か ら 、 冬 の 気 温 が 商 く な っ た た め 、
海 岸 部 で は い ま ま で 苫 に な っ て い た も の が 雨 に
変 わ り 、 山 間 部 で は 多 少 気 温 が 上 が っ て も 、 も
と も と の 気 温 が 低 い た め 降 雪 果 が あ ま り 絨 ら な
すまl  j  らぇ考とた
0 0 0
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多 雪 期 と 少 雪 期 の 海 洋 か ら 山 間 部 に か け て の 降 雪 の
こ ん さ ん炭 酸 ガ ス と 地 球 温 暖 化
炭 酸 ガ ス に は 太 陽 か ら の 放 射 は 吸 収 す る こ と
な く 通 し ま す が 、 地 表 か ら 出 る 赤 外 放 射 は よ く
吸 収 す る と い う 性 質 が あ り ま す 。 吸 収 さ れ た 赤
外 放 射 の 一 部 が 地 上 に 返 さ れ る こ と に よ っ て 気
温 が 上 界 し ま す 。 こ の 状 態 が 温 室 の 中 と 似 て い
る の で 「 ilii¥ 室 効 果 」 と 呼 ば れ て い ま す 。 炭 酸 ガ
ス の 呈 が 増 加 す る と 、 温 室 効 果 に よ っ て 全 地 球
規 模 で 気 温 が 上 昇 す る 可 能 性 が あ り ま す 。
空 気 中 の 炭 酸 ガ ス の 割 合 の 測 定 は . 1958 年
に ハ ワ イ の マ ウ ナ ロ ア で 始 め ら れ 、 日 本 で は
1987 年 か ら 岩 手 県 綾 里 で 測 定 さ れ て い ま す 。
炭 酸 ガ ス の 割 合 は 、 図 8 の よ う に 増 え 続 け て
い ま す 。
地 球 温 暖 化 に つ い て の 科 学 的 な 研 究 の 収 集 ・
て ・ ：  整 理 の た め に 、 同 際 的 な 専 門 家 で つ く る IPC
と い う 政 府 lh1 機 構 が あ り ま す 。 こ の IPC の 第
4 次 評 価 報 告 書 (207 年 ） で は . 210 年 ま
で に 気 温 は 1.1 ~  
果 気 体
I地 面 か ら の 放 9
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炭 駿 サ ス の 利 合
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図 8 ハ ワ イ と 日 本 で の 炭 酸 ガ ス の 変 化
(¥¥'orld Dat C ピ mer for Grenhou 淀 Gases の 迂 料 を 使 い
ま し た ．）
の 上 昇 や 楽 雨 の 増 加 な ど 異 常 気 象 が 多 く 起 こ
る こ と を 予 想 し て い ま す 。
気 温 が も し も 2.0 ℃ 上 昇 す る と 富 山 で は 1 月
~ 2 月 の 斗 均 気 温 は 4.5 ℃ に な り ま す 。 気 温 の
上 界 だ け を 考 え て 、 図 5 の 福 軸 ・15 ℃ を 見 る と 、
官 山 の ひ と 冬 の 降 雪 の 深 さ は 100cm を こ え ま
せ ん 。 雪 は 少 な く 、 雨 が 多 い 冬 に な り ま す 。
． 曾 ー害 が あ ま り 降 ら な い と 、 除 宙 の 苦 労 や 通 勤 ・
通 学 の 不 便 が 減 る な ど の い い 面 が あ る 一 方 、 吉
が 雨 に な っ た り 、 雪 ど け が 早 ま っ た り す る と 宮
に よ る 貯 水 効 果 が う す れ て 、 夏 の 水 不 足 が 心 配
さ れ る よ う に な る か も し れ ま せ ん 。
か わ ら河 原 の 真 っ 白 な 石
田 中 豊 （ 冨 山 市 科 学 博 物 館 化 石 担 当 王 任 学 芸 貝 ）
箱 山 県 に は 、 周 囲 の 山 々 か ら 流 れ て く る 川
が い く つ か あ り ま す 。 そ の ひ と つ 、 常 願 知 ii の
河 原 を 歩 い て い る と 、 雪 の よ う に 真 っ 白 な 石 を
見 つ け る こ と が で き ま す （ 写 真 1) 。 こ れ は 晶
質 石 灰 岩 と 呼 ば れ る 石 で す 。 限 内 で は 、 常 願 寺
川 、 片 貝 川 、 早 月 川 、 大 長 谷 川 （ 八 尾 地 域 ） 、
百 瀬 /II ( 利 賀 地 域 ） の 上 流 域 に 晶 質 石 灰 岩 が 分
柘 し て お り 、 川 の 水 と 緒 に 下 流 に 運 ば れ て き
ま す 。
こ の 晶 質 石 灰 岩 に は 、 河 原 で 見 ら れ る 他 の 伝
と 違 う と こ ろ が あ り ま す 。 つ は そ の 色 で す 。
花 こ う 岩 や 流 紋 岩 な ど 、 白 っ ぼ い 石 は 他 に も あ
り ま す が 、 首 の よ う に 真 つ 白 な 石 は 、 晶 質 石 灰
岩 だ け で す 。...:.. つ 目 の 異 な る 点 は 、 晶 質 石 灰 岩
を つ く る 材 料 で す 。 花 こ う 岩 や 流 紋 岩 、 そ し て
常 願 寺 ） II の 河 原 で 一 番 多 く 見 か け る 安 山 岩 な ど
は 、 火 山 活 動 を 引 き 起 こ す ［ マ グ マ J が 冷 え て
同 ま っ て で き た 岩 6 で す 。 一 方 、 晶 質 石 灰 岩 は 、
写 真 1 常 願 寺 川 の 河 原 で み ら れ る
品 質 石 灰 岩 （ 中 央 の ひ と き わ 白 い 石 ）
·-•—- -- し,
写 真 2 サ イ パ ン の 海 に 広 が る サ ン ゴ 礁 （ 写 真 提 供 ： 川 田 健 氏 ）
こ の サ ン ゴ 礁 も や が て は 石 灰 宕 に 生 ま れ 変 わ る 。
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